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 ri.ca.seradom@ivala.A      14780822190 :َمَاٌ سچٶه ،)ډٖئًڃ وًيٖىيٌىاوٚڂبٌ سَثیز ډيٍٓ، (* إشبىيبٍ ػٲَاٵیب ي ثَوبډٍ ٍيِی َُٙی،.  1
 سَُان یهًاٍُډ ىاوٚڂبٌ بیػٲَاٵ ىاوٚپيٌ بٍيإشبى.  2
 . دْيَٚڂَ ٽبٍٙىبٕی اٍٙي ػٲَاٵیب ي ثَوبډٍ ٍيِی َُٙی، ىاوٚڂبٌ آُاى إلاډی ياكي سَُان ډَٽِی، ثبٙڂبٌ دْيَٚڂَان ػًان ي ووجڂبن 3
 ٌ ُوؼبن. ىاوٚؼًی ٽبٍٙىبٕی اٍٙي ػٲَاٵیب ي ثَوبډٍ ٍيِی َُٙی، ىاوٚڂب 4
 . ىاوٚؼًی ٽبٍٙىبٕی اٍٙي ػٲَاٵیب ي ثَوبډٍ ٍيِی َُٙی، ىاوٚڂبٌ سَثیز ډيٍٓ 5
فضبَبی  دز ایسان زؾد ؾتبثبن ؾُس وؿیىی ثٍ گًوٍ ای ثًدٌ اغت وٍ متىبغت ثب آن تدُیصات ّذف: ٍ سهيٌِ
ؾُسی ثٍ قًزت مىبغت مىبن گصیىی وؿدٌ اود. عمدٌ تسیه پیبمد ایه وابز ثاٍ َای زییتنای وتابی تًشیا  
مساواص خادمبت عماًمی  هیتاس مُای یىای اش  خدمبت ي وبزغبیی غیػتی خدمبت زغبوی ثٍ ؾُسيودان اغت.
مىبن گصیىی "طيَؽ وٍ ومؽ ثػیبزی دز تأمیه غلامت ؾُسيودان دازد. َدف اش ایه پ َػتىد َب مبزغتبنیث
 .ثبؾدمی  "تُسان  7دز مىغمٍ  َبمبزغتبنیثثُیىٍ 
دادٌ  ي اعلاعبت آيزی تحلیلی قًزت گسفتٍ اغت. ثسای خم  -تًقیفی قًزت ثٍ: ایه تحمیك ّبرٍػ ٍ هَاد
ثسزغی محديدٌ مًزد  ثٍ آمدٌ، دغت ثٍ اعلاعبت ثٍ ثب تًخٍ ي اغتفبدٌ ؾدٌ میداوی مغبلعبت اش ویبش مًزد َبی
مغبلعٍ اش لحبػ وصدیىی ثٍ زاٌ ازتجبعی، فضبی غجص، فبقلٍ اش مساوص قىعتی، وتبمی ي گػل مًخًد دز مىغمٍ 
اغتفبدٌ ؾدٌ اغت. غپع ثب اغتفبدٌ اش مادل  PHA مدل اش يشن دَی ثٍ معیبزَب، پسداختٍ ؾدٌ، َمچىیه ثسای
ب دز محاديدٌ ماًزد مغبلعاٍ ي ثٍ ازشؼ گرازی معیبزَا  siG crA دز محیظ وسی افصاز SISPOTتكمیی گیسی 
تُیٍ ومؿٍ َبی متىبغت پسداختٍ ؾدٌ ي دز وُبیت ومؿٍ وُبیی وٍ وؿبن دَىدٌ ثُتسیه مىبن خُت احادا 
 دز ایه محديدٌ اغت، اغتیساج می ؾًد. َبمبزغتبنیث
 ثب تلفیك ي زيی َی لسازگیسی لایٍ َبی اعلاعبتی، ومؿٍ وُابیی ثدغات آماد ي مؿایف گسدیاد وا  ٍ ًتبیج:
ؾمبلی ؾسلی (تمبع  خیبثبن َبی زغبلت ي وبثلی)، مسوصی (خیبثبن َبی ؾُید مغُسی ي میسعمبد) ي  متلػ
ايلًیت ي امتیبش ثیؿاتسی ثاٍ مىتاًز  7خىًثؿسلی (خیبثبن ثیؿی فسد ي ثیؿی اش خیبثبن دمبيود) دز مىغمٍ 
 زا دازا می ثبؾىد.  َبمبزغتبنیثاحدا 
ی تًاود ثٍ عىًان اثاصازی وبزآماد م  SIG َمساٌ) ثٍ MDCM( بزٌیعمغیػتی تكمیی گیسی چىد گيزي:  ًتيجِ
دز خًاز زاٌ َبی ازتجبعی ي  َبمبزغتبنیثمًزد اغتفبدٌ لساز ثنیسد. لساز گسفته  َبمبزغتبنیثمحل  دز مىبویبثی
وصدیىی ثٍ فضبَبی غجص ؾُسی ي فبقلٍ مىبغت آن اش وبزثسی َبی قىعتی، وغبمی ي مىبعك دازای گػل ثٍ 
 ثی لبثلیت مدل مًزد وتس ایه پطيَؽ زا ثٍ اثجبت می زغبود.خً
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 :مقدمه
ىييٖز ٕبڃ ځٌٙشٍ ػُبن ثب يټ اوٺلاة ٙرَُی ډًاػرٍ ىٍ 
ډیلاىی ٙرََُب ػِيرٌَ ٽرًؿپی ىٍ  0081ىٍ ٕبڃ  .ٙيٌ إز
 سر  َ ٘یثر اوي ثٍ ايه ډٮىرب ٽرٍ  دُىٍ اٹیبوًٓ يٕی٬ ٍيٕشبَب ثًىٌ
اوي ي اُ َرَ ٝري وٶرَ  ثَىٌ ډی ػمٮیز ػُبن ىٍ ٍيٕشبَب ثٍ َٕ
كربڃ آوپرٍ ىٍ ٕربڃ  .ٽَىوري  ٵٺ٤ ٍٕ وٶَ ىٍ ََُٙب ُويځی ډی
ډیلاىی سٺَيجبً ثی٘ اُ ویمی اُ ػمٮیز ػُبن ىٍ ََُٙب  9002
 ٕربڃ  ىٍ ٽر  ٍ إرز  ٙري ٌ ثیىری  دی٘ ).1ٽىىي ( ُويځی ډی
 ػُربن  ٙرَُی  ورًاكی  ىٍ وٶر  َ ډیچیربٍى  5ثی٘ اُ  5202
 ََُٙبی ىٍ اٵَاى هاي ىٍٝي 08 ٽٍ ٽَى هًاَىي ُويځی
 ايره  ي ٙري  هًاَىي ٕبٽه يبٵشٍ سًٕٮٍ ٽمشَ ٽًٍَٚبی
 َُٙی ىٍ ډييَان ي ٍيِان ثَوبډٍ ثَای ٍا ؿبڅ٘ وً٭ی اډَ
َُٙ ویِ ثٍ ٭ىًان يټ ديييٌ ىٍ كربڃ ). 2( ىاٙز هًاَي دی
سٲییَ ثب ؿىبن َٕ٭شی ىٕز هًٗ ىځَځًوی ي سلًڃ إز ٽرٍ 
ًڃ ومری سًاوري ىيڂَ ثَوبډٍ ٍيرِی ي ٥رَف ٍيرِی ٍايرغ ي ډٮمر 
ؿىیه ديييٌ ای ىٍ ٽٚرًٍ ډرب ىٍ . ثبٙيدبٕوڂًی ايه سٲییَار 
اثٮبى ډوشچٴ هًى َٙي٫ ثٍ سؼچی ٽَىٌ ي ډٖبئڄ ي ډٚرپلاسی ٍا 
ثٍ يػًى آيٍى. َُٙوٚیىی ي اٵِاي٘ ػمٮیز ٙرَُی ي ٭رًاٍٟ 
َب ي ډٚرپلاسی إرز  ډوشچٴ آن ىٍ كبڃ كب١َ يپی اُ ىًٙاٍی
٭مًډی ي ډٖئًڅیه ٽٚرًٍ ٽٍ ىٍ ٕ٦ق ډچی ي ډى٦ٺٍ ای اًَبن 
ٍا ثٍ هًى ډٚٲًڃ ىاٙشٍ إز. ىٍ كٺیٺز يپی اُ ډٖبئڄ ډُرڈ 
ډٚپلاسی ٽٍ َڈ اٽىًن  ػبډٮٍ َبی ډٮبَٝ ډٖبئڄ َُٙی إز.
سرَ ٚرٍ ىا  ٍٽىري ي ٍيُ ثرٍ ٍيُ ٍي  ىٍ ډیُه ډب ویِ ػچت سًػٍ ډی
َبی اٝچی ىٍ ثَوبډٍ ٍيِی ٙرَُی  يپی اُ ؿبڅ٘). 3( ځَىوي ډی
ٵ٢بيی ىٍ سُٖیلار يب سياٍٽبر هريډبسی  ايؼبى سًاُن ىٍ ٭ياڅز
َُٙيويان ٕ٦ق ثبلايی اُ  سَ ٘یث. ثبٙي ثب اطَار اٹشٞبىی آن ډی
اىاٍار ي ٱیرٌَ ٍا سرَػیق ، َرب ٽشبثوبور  ٍ، َب ىٕشَٕی ثٍ ډيٍٍٕ
ي  هريډبسی  وبډىبٕت ٵٮبڅیز َربی  ي دَاٽى٘ إشٺَاٍ. ىَىي ډی
يپی اُ ډٚپلار ډًػًى ىٍ ََُٙبی ٽًؿرټ ي ثرٍِٿ  ٝىٮشی
درَاٽى٘ وبډىبٕرت هريډبر ثٍ ولرًی ٽرٍ . ثبٙيډی  ٍ ډبٽًٚ
ٙرَُ  هيډبر ٍٕربوی ى ٍٽبَ٘ ٽیٶیز ډ٦چًة  ډًػتَُٙی 
 ٵٮبڅیز َربی هريډبر دَاٽى٘ ٕبډبويَی ٙيٌ ي څِيڇ سًػٍ ثٍ 
َُٙی ٍا ډًػت ٙريٌ إرز. ثىربثَايه اوشوربة يرټ ډًٹٮیرز 
ډپبوی اُ ثیه ډًٹٮیز َبی ډًػًى ویبُډىري ٙرىبهز ي اٍُيربثی 
 .ي اثِاٍَبی ډىبٕت إز َب ډيڃثب إشٶبىٌ اُ  ىٹیٸ ډىب٥ٸ
هيډبر ىٍډبوی ثَای َمٍ ځَيٌ َبی ىٍ آډريی يرټ ٽربلای 
َربی اٝرچی ىٍ يپری اُ ؿربڅ  ٘، ىٍ ايه ډیربن ثبٙي ١َيٍی ډی
ثَوبډٍ ٍيِی َُٙی ايؼبى سًاُن ىٍ ٭ياڅز ٵ٢بيی ىٍ سٖرُیلار 
٥جرٸ  .ثبٙري يب سياٍٽبر هريډبسی ثرب اطرَار اٹشٞربىی آن ډری 
بی سًٕٮٍ اوٖبوی ٕبُډبن ډچڄ ډشلي ٱبڅجبً ُٕڈ َِيىرٍ َ ځِاٍٗ
َبی ىٍډبوی ي ثُياٙشی ىٍ سًڅیري وبهربڅٜ ٽٚرًٍَبی سًٕرٮٍ 
ايه وپشٍ وٚبوڂَ  .اُ ٽًٍَٚبی ىٍ كبڃ سًٕٮٍ إز سَ ٘یثيبٵشٍ 
اٍسجرب٣ ډٖرشٺیڈ ٕرلاډز ویَيَربی اوٖربوی ثرب ٕر٦ق سًٕرٮٍ 
ډرًٍى سٺب١رب ثرَای ىٍيبٵرز  00042كييى .)4(ز اٹشٞبىی إ
هيډبر ىٍډبوی ثٍ ىوجبڃ ٙپبيبر ػٖمبوی ي ٍياوی ىٍ يرټ ٍيُ 
ََ ٝي وٶَ ىٍ ٕربڃ ىٍ ٙرَُ سُرَان  .ىٍ َُٙ سَُان يػًى ىاٍى
اوري ٽرٍ ډًٍى سٺب١ب ثَای ىٍيبٵز هيډبر ىٍډربوی ىاٙرش  ٍ 221
اوري ٽرٍ اُ و٪رَ  ډًٍى ػُز ىٍيبٵز هيډبر ډَاػٮٍ ٽَىٌ 201
َبی ډوشچرٴ  َيٌآډبٍی سٶبير ډٮىب ىاٍی ىٍ ٵَاياوی سٺب١ب ىٍ ځ
ٕىی ي ػىٖی يػًى ىاٍى سٶبير ٵَاياوی سٺب١ب ډیِان ډَاػٮٍ ي 
ډیِان ىٕشَٕی ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ َُٙ سَُان ویِ اُ و٪َ آډبٍی 
 ٵَاياوی ثَای ىٍيبٵز هيډبر ىٍ هيسَ ٘یثډٮىی ىاٍ ثًىٌ إز. 
ډیرِان  هيسر  َ ٘یثر ډَٽِ ي ٙمبڃ سُرَان يػرًى ىاٍى ي  ٹٖمز
 ڃ ي ػىرًة سُرَان يػرًى ىاٍى ىٕشَٕی ثَای هيډبر ىٍ ٙرمب 
ثب سًػٍ ثٍ ايه كؼڈ سٺب١ب ثَای هيډبر ىٍډبوی ي ٵَاياوری  ).5(
سَُان ي وٺٚی ٽٍ ايره  ٹٖمز َبی ډَٽِی َُٙآن ىٍ  سَ ٘یث
ډپربوی -ٵ٢رب درَاٽى٘ ٙرَُ ىٍ ٕر٦ق ډچری ىاٍى ٕربډبويَی
ايه ىٍ كبڅی  ثبٙي. َب ىٍ ايه ډى٦ٺٍ ىاٍای اَمیز ډی ثیمبٍٕشبن
ُي٬ ٵ٢بيی ثُیىٍ ي ډپبن ځِيىی ٭بىلاوٍ ثَای إز ٽٍ اُ و٪َ سً
َربی هريډبر ٭مرًډی ډوًٞٝرب ًهريډبر ثُياٙرشی ي  ٽبٍثَی
َرب ىاٍای ي ثٍ ډًٹ٬ ي ٍاكرز ثرٍ آن  ٬يَٕ ىٍډبوی ٽٍ ىٕشَٕی
 ).6( اَمیز إز ٵ٢بی ډىبٕرجی ىٍ و٪رَ ځَٵشرٍ وٚريٌ إرز 
ځَؿٍ اٍائٍ هيډبر ثُياٙرشی ي ىٍډربوی ىٍ ٙرََُب ٕربثٺٍ ای ا
يڅیپه ىٍ ُډیىٍ ډپبویبثی ډَاٽِ هيډبر ىٍډربوی ي  ٥ًلاوی ىاٍى
ی ىٍاُ ډيسی يػًى وياٍى ي ٕربثٺٍ ايره ځًورٍ  ثُياٙشی دیٚیىٍ
ايريٌ ډپبویربثی . ډریلاىی ثَډری ځرَىى  0791ډ٦بڅٮبر ثٍ ىٍَ 
ډَاٽِ ثیمبٍٕشبوی ٍا ٙوٞی ثٍ وبڇ څٖچی ډیُیً ىٍ ٽبڅغ ثیرَٻ 
ٙري اډبوًئرڄ دبيبن وبډٍ ٽبٍٙىبٕی اٍي. بوثَٻ څىين ثٍ اوؼبڇ ٍٕ
ىٍ ىاوٚپيٌ ػٲَاٵیبی ىاوٚڂبٌ ايبڅشی ویًيرًٍٻ  )7( آډًٍيًٕ.اڇ
َبی ػٲَاٵیبيی ثرَای  ىٍ دیبىٌ ٕبُی ٍيٗ SIGثب ٭ىًان ٽبٍثَى 
ىٍ ايره اوؼربڇ ځَٵشرٍ ډ٦بڅٮربر ػمچرٍ ډپبویبثی ثیمبٍٕرشبن اُ 
ثرب  َرب مبٍٕرشبن یثثرٍ، ډپبویربثی  سًان یډ َمـىیه .ُډیىٍ إز
)، سًُي٬ ٵ٢بيی ډَاٽِ هيډبر ىٍډربوی 8( yzzuf SIG إشٶبىٌ اُ
ي ثٍَٕرری ٭مچپرَى ٵ٢رربيی ي  )،9ىٍ ډىرب٥ٸ ٙررَُی سُرَان (
   .)، اٙبٌٍ ٽَى01ٕبډبويَی ولًٌ سًُي٬ ډَاٽِ هيډبر ىٍډبوی (
ثٍ ډٺبڅرٍ  سًان یډاُ ىيڂَ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ىٍ ايه ُډیىٍ 
) ثب ډً١ً٫ ډپبویربثی 0931( َمپبٍانډلمي ٕٮيی ډٖڂَی ي 
 وربىٍُاى ٌي ډٺبڅرٍ ٝرجب  yzzuF siG ثرب إرشٶبىٌ ا  ُ َب ٕشبنمبٍیث
ثب ډً١ً٫ ثٍَٕی ډى٦ٸ ٵربُی ي ٽلإریټ ىٍ سٮیریه  )7831(
 یاډؼريډپربن ثیمبٍٕرشبن اٙربٌٍ ٽرَى. ٍٕرًڃ  هيسرَ ډىبٕرت
) ویرِ ىٍ ډٺبڅرٍ ای ثرب ډً١رً٫ ثرٍ ٽربٍځیَی ٕیٖرشڈ 6831(
 ا٥لا٭بر ػٲَاٵیبيی ىٍ ډپبویبثی ثُیىٍ ثَای ايؼربى ثیمبٍٕرشبن 
  .ویِ ثٍ ايه ډً١ً٫ دَىاهشٍ إز
فصلٌبهِ
  
 11  ..عیذعلی علَی ٍ ّوکبراى ثیوبرعتبى ّبی ؽْزی هٌبعتگشیٌی  هکبى   
 
كربڃ ىٍ ػُرز سٖرُیڄ ىٕشَٕری ٙرَُيويان ثرٍ هريډبر 
ىٍډبوی، ي َمـىیه اٍائٍ هريډبر ىٍډربوی ثرٍ ډًٹر٬ ىٍ ډًاٹر٬ 
٦َاٍی، ايه دْيَ٘ ثٍ ىوجبڃ دبٕن ځًيی ثٍ ايه ًٕاڃ إرز ١ا
ډپبن َبی ډىبٕت ثَای اكياص ډَاٽِ هريډبر ىٍډربوی ىٍ  ،ٽٍ
 .َٖشىي ٸسَُان ٽياڇ ډىب٥ 7ډى٦ٺٍ 
 
 ا:ه روشمواد و 
إرز. ثرَای  سلچیچری  -سًٝریٶی  سلٺیٸ ٍيٗ ډ٦بڅٮٍ ىٍ ايه
ثٍَٕری َربی  اُ ویرب  ُ ډرًٍى  ىاىٌ َربی  ي ا٥لا٭ربر  آيٍی ػمر٬ 
 ثب سًػٍ ي إشٶبىٌ ٙيٌ ډیياوی ډ٦بڅٮبر ي ای ٽشبثوبوٍ ي إىبىی
ثٍَٕی ډلرييىٌ ډرًٍى ډ٦بڅٮرٍ اُ  ثٍ آډيٌ، ىٕز ثٍ ا٥لا٭بر ثٍ
ىيٍی اُ ، وِىيپی ثٍ ٵ٢بی ٕجِ، ٮبثَ اٝچیىٕشَٕی ثٍ ډڅلب٧ 
 اُ ه٦ً٣ ځٖرڄ ي ٵبٝچٍ  و٪بډی ډىب٥ٸىيٍی اُ ، ډَاٽِ ٝىٮشی
 ډريڃ  اُ يُن ىَری ثرٍ ډٮیبٍَرب،  دَىاهشٍ ٙيٌ، َمـىیه ثَای
ٙريٌ إرز.  إرشٶبى ٌ eciohc trepxE اٵِاٍ ىٍ ډلی٤ وَڇ  PHA
ىٍ ډلی٤ ورَڇ  SISPOTٕذٔ ثب إشٶبىٌ اُ ډيڃ سٞمیڈ ځیَی 
اٍُٗ ځٌاٍی ډٮیبٍَب ىٍ ډلييىٌ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ  ثٍ siG crA اٵِاٍ
ي سُیٍ وٺٍٚ َبی ډشىبٕت ثب ډٮیبٍَب دَىاهشٍ ي ىٍ وُبيز وٺٍٚ 
سَٽیجی اُ ډٮیبٍَب ٽٍ وٚبن ىَىيٌ ثُشَيه ډپبن ػُز اكرياص 
 .ٍ ايه ډلييىٌ إز إشوَاع ډی ًٙىى ثیمبٍٕشبن
  1:SISPOTرٍػ 
 ؿىيٙبهٞرٍ،  ځیرَی  سٞرمیڈ  ٍيٗ يرټ  ٭ىرًان  ثٍ سبدٖیٔ
 ايه .ځَىى ډی ثىيی ډلًٖة ايڅًيز ىٍ ٽبٍآډي يڅی ٕبىٌ ٍيٙی
 ٽشربة  ثر  ٍ اٍػرب٫  ثرب  ًَاورڀ  ي ؿه سًٕ٤ 2991 ٕبڃ ىٍ ٍيٗ
 ).11( إز ٙيٌ ډ٦َف 1891 ٕبڃ ىٍ يًن ي ًَاوڀ
 mسٞرمیڈ ځیرَی ٽرٍ ىاٍای  m×nٔ ياػمبڅی ډربس  َ ٥ًٍ ثٍ
 ډًٍى اٍُيبثی ٹَاٍ ډی ځیَى. ثبٙيډٮیبٍ ډی  nځِيىٍ ي 
 :ثبٙيُيَ ډی  َٙف ثٍپىیټ سبدٖیٔ ىاٍای ٙ٘ ډَكچٍ س
 ٵبٹري Aډربسَئ  ثر  ٍ ډًػرًى  ځیرَی  سٞرمیڈ  ډبسَئ سجييڄ 




 jir٭ىبَٝ ډبسَئ سٞرمیڈ ځیرَی ثرًىٌ ي  jixىٍ ايه ٵَډًڃ 
 .ثبٙيډبسَئ ثی ډٺیبٓ ٙيٌ ډی 
 ډربسَي  ٔ ايره ٽرب  ٍ ثرَای  :@ثی ډٺیبٓ يُویAډبسَئ  ايؼبى 
 ډٮیبٍَرب  اُ ََ ٽرياڇ  يُن ىٍ دیٚیه ډَكچٍ ی ىٍ ٙيٌ ايؼبى
 ثر  ٍ ډرًُين  ډٺیبٓ ٵبٹي ډبسَئ سب ًٙى ډی ١َة )W ثَىاٍ(
  .آيي ىٕز
                                                                                                 
 noituloS laedI ot ytiralimiS yb ecnereferP redrO rof euqinhceT -   1
 :)A) ي اييٌ آڃ ډىٶری ( +Aډٚوٜ ومًىن  ٌٍا كڄ اييٌ آڃ ډظجز ( 
 آڃ اييٌ ثٍ ٭ىًان ََ ٙبهٜ ډٺياٍ هيسَ ثٍِٿ ډَكچٍ، ايه ىٍ
بهٜ ثرٍ ٭ىرًان ايريٌ آڃ ٙ ََ ډٺياٍ هيسَ ٽڈ ي )+Aډظجز (
 .ځَىى ډی ) سٮییه-Aډىٶی (
 
 ; گشیٌِ ایذُ آل هثجت
A
+









 ی; گشیٌِ ایذُ آل هٌف









 درىؼڈ  ډَكچر  ٍ ٽمرټ  ثر  ٍ ډَكچر  ٍ ايه ػيايی: اوياٌُ ډلبٕجٍ 
 ډىٶی ي ډظجز آڃ اييٌ َبی ػًاة اُ َب اُ ځِيىٍ يټ ََ ٵبٝچٍ
 ډی ځَىى. ډلبٕجٍ ډٖإڅٍ، ٙبهٜ ََ ثٍ ډَثً٣








ثٍ ٝرًٍر ٍاٌ كڄ اييٌ آڃ؛ ٽٍ  ثٍ iA ىيپی وٖجیډلبٕجٍ وِ 




 -A=iAي اځرَ  1 =+iCوڂربٌ آ +A= iAډلاك٪ٍ ډی ًٙى ٽٍ اځَ 
 .0 =+iC  آوڂبٌ
 +Aاُ ٍاٌ كرڄ اي ريٌ اڃ  iAدرٔ َرَ ؿٺريٍ ٵبٝرچٍ ځِيى رٍ 
 .هًاَي ثًى سَ ټيوِىثٍ ياكي  +iC ثبٙي سَ ټيوِى
 ٍسجٍ ثىيی ځِيىٍ َب 





 21  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
 :PHAهزاتجی  ٍسى دّی تحلیل علغلِ رٍػ
 هيسر  َػربډ٬  اُ يپری  ډَاسجری  ٕچٖرچ  ٍ سلچیرڄ  ٵَايىري 
 ډٮیبٍَربی  ثرب  سٞمیڈ ځیرَی  ثَای ٙيٌ ٥َاكی یَب ٖشڈیٕ
سٞرمیڈ  ٍيٗ اُ: يټ سٮَيٴ ٭جبٍسٖز ثٍ ثىب ي إز ؿىيځبوٍ
 ثر  ٍ ياثٖرش  ٍ ٽر  ٍ سٞرمیمبسی  ًانسر  یډر  آن سًٕر٤  ٽٍ ځیَی
 اډپربن  ٍييپرَى  ايره  ومرًى.  اسوبً ٍا إز ډوشچٴ ډٮیبٍَبی
 ډری  ٵرَاَڈ  ډَاسجری  ٕچٖچٍ ًٍٝر ثٍ ٍا ډٖإڅٍ ٽَىن ٵَډًڅٍ
 ٽمی ډوشچٴ ډٮیبٍَبی ځَٵشه و٪َ ىٍ اډپبن َمـىیه ي ٽىي
). ٵَآيىي سلچیڄ ٕچٖچٍ ډَاسجی 11ىاٍى ( ډٖإڅٍ ىٍ ٍا ٽیٶی ي
 َب ٹ٢بيرٍ وشیؼٍ وٖجی إز ُيَا ، ىَبٕز ٹ٢بيرډشپی ثَ 
). 21( ثبٙيډی سًاوي اُ يټ ٙوٜ ثٍ ٙوٜ ىيڂَ ډشٶبير 
٭لايٌ ثَ ايه إشٶبىٌ اُ آن ډٖشچِڇ ٍيب١یبر ىٕز ي دربځیَ 
ویٖز، ثىبثَايه ىٍٻ آن إٓبن إز ي ډی سًاوي ثٍ ٥ًٍ ډاطَ 
 ).31( ٽىيََ ىي ىاىٌ ی ٽمی ي ٽیٶی ٍا ٽىشَڃ 
ٖچٍ ډَاسجی، ايؼبى يرټ ٕربهشبٍ ځبڇ ايڃ ىٍٵَآيىي سلچیڄ ٕچ
ٽرٍ ىٍ آن  ثبٙري ٕچٖچٍ ډَاسجی اُ ډً١رً٫ ډرًٍى ثٍَٕری ډری 
وٚربن ىاىٌ ډری  َرب  آنَب ي اٍسجب٣ ثریه  اَياٳ، ډٮیبٍَب، ځِيىٍ
ځبڇ ثٮيی ىٍ ٵَآيىي سلچیڄ ٕچٖچٍ ډَاسجی ډلبٕرجٍ  ؿُبٍ ًٙى.
١َيت اَمیز ډٮیبٍَب ي ُيَ ډٮیبٍَب، ډلبٕجٍ ١رَيت اَمیرز 
جٍ اډشیبُ وُبيی ځِيىرٍ َرب ي ثٍَٕری ٕربُځبٍی ځِيىٍ َب، ډلبٕ
. ٽرٍ اڅجشرٍ ىٍ ايره )41ى (ٍا ٙبډڄ ډری ٙر  ً َب ٹ٢بيرډى٦ٺی 
 trepxE اٵرِا  ٍسلٺیٸ سىُب اُ يُن ىَی ډٮیبٍَب ىٍ ډلری٤ ورَڇ 
ډی ًٙى. ډجىبی يُن ىَی ثٍ ډٮیبٍَب ىٍ ٍيٗ  إشٶبىٌ  eciohc
 .آډيٌ إز 1ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ  PHA
 
 )51، (PHAی بِ هؼيبرّب در رٍػ هبٌبي ٍسى دّ -1جذٍل 
 8 ٍ 6 ٍ 4 ٍ 2 9 7 5 3 1 اهتیبس
 كبڅز ډیبوٍ اَمیز ډ٦چٸ سَ ٘یثاَمیز هیچی  سَ ٘یثاَمیز  سَ ٘یثاَمیز اويٽی  اَمیز ډٖبيی سٮَيٴ
 
 هَرد هغبلؼِ:  هحذٍدُ
 481013 ىاٍای ،َپشرب  ٍ 6351/8 ډٮبىڃ يٕٮشی ثب 7 ډى٦ٺٍ
 61ي  وبكیر  ٍ 5ىاٍای  ٦ٺر  ٍډى )، ايره 61(ډی ثبٙري  ػمٮیز وٶَ
 آثبى ٭َٚر ،آثبى ٭جبٓ ،آثبى و٪بڇ ،ځَځبن ډللار .ډی ثبٙي ډلچٍ
 َٶرز  . ډى٦ٺر  ٍَٖرشىي  ډى٦ٺر  ٍ ايره  ډًٍُٚ اُډللار اوييٍٚ ي
 ډى٦ٺٍ ثب َٙٷ اُ 4 ي 3 ډىب٥ٸ َمؼًاٍ ٙمبڃ اُ سَُان َُٙىاٍی
 31 ي 21 ډىرب٥ٸ  ثرب  ػىرًة  اُ ي ٙر  ٘ ډى٦ٺر  ٍ ثرب  ٱرَة  ياُ 8
 ثٍِځرَا  ٌ ډى٦ٺر  ٍ ايه ٙمبڅی ډَُ إز. يٍَمٖب سَُان َُٙىاٍی
 یَرب بثربن یه ػىرًثی  ٕرجلان، ډرَ ُ هیبثبن َٙٹی ٍٕبڅز، ډَُ
 ٙرُیي  هیبثربن  ي ډيٍٓ ثٍِځَاٌ آن ٱَثی ډَُ ي ىډبيوي ي اوٺلاة
 ).1(ٙپڄ ٙمبٌٍ  )71( ډی ثبٙي ډٶشق ىٽشَ
 
 ): هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ1ؽکل (
 
 هأخذ: تزعين ًگبرًذگبى
فصلٌبهِ
  
 31  ..عیذعلی علَی ٍ ّوکبراى ثیوبرعتبى ّبی ؽْزی هٌبعتگشیٌی  هکبى   
 
 یافته ها
ٮییه ډپبن ثُیىٍ ػُرز اكرياص ثیمبٍٕرشبن اُ ثٍ ډى٪ًٍ س
 يپری اُ  SISPOTإرشٶبىٌ ٙريٌ إرز. ډريڃ  SISPOTډيڃ 
 
 ډٮیبٍَربی . ثبٙيٍيٗ َبی سٞمیڈ ځیَی ؿىي ډٮیبٌٍ ډی 
 2ىٍ ػرييڃ ٙرمبٌٍ  َب مبٍٕشبنیث ډپبن ځِيىیسإطیَ ځٌاٍ ىٍ 
 سَٚيق ٙيٌ إز:
 ی هزاکش بْذاؽتی درهبًی هؼيبرّبي تأثيز گذار در عبهبًذّی فضبی :2جذٍل ؽوبرُ 
 هؼیبر ردیف
 ىٕشَٕی ثٍ ډٮبثَ اٝچی 1
 وِىيپی ثٍ ٵ٢بی ٕجِ 2
 ىيٍی اُ ه٦ً٣ ځٖڄ 3
 و٪بډی ډىب٥ٸىيٍی اُ  4
 وِىيپی ثٍ هيډبر اػشمب٭ی 5
 ىيٍی اُ ډَاٽِ ٝىٮشی 6
 ًگبرًذگبى) هأخذ:(
 
اُ ډريڃ  سرًان  یډر ی ٍاكشر  ثر  ٍثب ډلبٕجٍ ايُان ډٮیبٍَرب، 
ىٌ ٽرَى. ىٍ ايره سلٺیرٸ ثرَای يُن ىَری اُ سبدٖیٔ إشٶب
 إشٶبىٌ ٙي ي وشبيغ كبٝرڄ اُ يُن ډٮیبٍَرب ى  ٍ PHAٍيٗ 
  
 آيٍىٌ ٙيٌ إز. 3ٙمبٌٍ  ي ػرييڃ 2 ٙپڄ 
إرز ٽرٍ اُ كري  0/20١َيت ٕبُځبٍی ډٺبيٍٖ ډٮیبٍَب ویِ 
 .ثبٙيٽمشَ ثًىٌ ي ډىبٕت ډی  PHAىٍ  0/1ٹبثڄ ٹجًڃ 
 
 PHAاعتفبدُ اس ): ٍسى دّی هؼيبرّب بب 2ؽکل (
 
 












فبصلِ اس هزاوش 
 ًظبهی
 0/280 0/180 0/641 0/913 0/770 0/592 يُن
 
اثشيا لايٍ َبی ا٥لا٭ربسی  :SIG ل تبپغیظ درپیبدُ وزدى هذ
ٙي. ٕذٔ ډٮیبٍَب وَډبڃ ٕبُی يب ثی  SIGډٮیبٍَب ياٍى ډلی٤ 
 اوياٌُ ځیرَی  وَډبڃ ٕبُی يٮىی كٌٳ ياكيَبی ډٺیبٓ ٙيوي.
 .ٮري ثبٙرىي ٽٍ سمبڇ ډٮیبٍَرب ثريين ث   یا ځًوٍډٮیبٍَب ثٍ  سًاث٬
 يٮىی ًٙىاٍُٗ وَډبڅیٌِ سٮییه ډی@ وَډبڃ ٕبُی ٕبىٌAسًٕ٤ 
آن. ثٮري اُ ثری  يمڈِډٮیربٍ ثرٍ اٍُٗ ډربٽ سربث٬سٺٖریڈ اٍُٗ 
ىٍ ورَڇ  PHAډٺیبٓ ٽَىن لايٍ َب، يُن ثيٕز آډريٌ اُ ډريڃ 
ىٍ لايٍ ثی ډٺیبٓ ٙريٌ اُ ٥َيرٸ ىٕرشًٍ  eciohc trepxEاٵِاٍ 
١َة ٙيٌ ي لايٍ يُن ىاٍ ثَای َرَ ٽرياڇ اُ  rotaluclac retsaR
 ).3ډٮیبٍَب ثيٕز آډي (ٙپڄ ٙمبٌٍ 
فصلٌبهِ
  
 41  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
 ): ًقؾِ ّبي بی هقيبط ٍسًی3( لؽک
 
        
 
 هيسر  َ ټيوِىډٚبَيٌ ډی ًٙوي  ٥یٴ سیٌَٽٍ ثب  يیَب پٖڄید
 ٥یٴ ٍيٙهٵبٝچٍ ثٍ اييٌ آڃ ډظجز ي ثبڅٮپٔ ََ ؿٍ ثٍ ٕمز 
 وِىيټ ډی ًٙيڈ وٚبن ىَىيٌ اييٌ آڃ ډىٶی إز.
ىٍډَكچٍ ثٮي ډؼمً٫ وٺب٣ اييٌ آڃ ډظجز ي اييٌ آڃ ډىٶی ىٍ 
ٮیبٍَب ډٚروٜ ډری ځرَىى. ثُشرَيه ډٺربىيَ ثرَای ََ يټ اُ ډ
ي ثرَای ډٮیبٍَربی  َرب پٖرڄ ید هيسر  َ ثٍِٿٙبهٜ َبی ډظجز 
ي ثيسَيه ډٺبىيَ ثَای  ثبٙيدیپٖڄ َبی ډی  هيسَ ٽًؿټډىٶی 
ي ثَای ډٮیبٍَبی ډىٶی  َب پٖڄید هيسَ ٽًؿټډٮیبٍَبی ډظجز 
 .َبٕز پٖڄید هيسَ ثٍِٿ
ُ ايريٌ آڃ َربی ا َرب پٖرڄ یدىٍ ډَكچٍ ی ثٮي ډیِان ٵبٝرچٍ 
ومًوٍ ىٍ ٙپڄ ٙرمبٌٍ  ٥ًٍ ثٍډظجز ي ډىٶی ډلبٕجٍ ډی ًٙى. 
 ايه وٺٍٚ َب وٚبن ىاىٌ ٙيٌ اوي. 4
فصلٌبهِ
  
 51  ..عیذعلی علَی ٍ ّوکبراى ثیوبرعتبى ّبی ؽْزی هٌبعتگشیٌی  هکبى   
 
 ): فبفلِ اس حذ ایذُ آل4ؽکل (
    
 
دٔ اُ يبٵشه ٵبٝچٍ اُ ايريٌ آڃ ډظجرز، سرټ سرټ ډٮیبٍَرب ثرب 
٥جٸ ٵَډًڃ اُ ٥َيٸ ىٕشًٍ  َب آنيپييڂَ ػم٬ ډی ًٙوي ي ػٌٍ 
     ػريايی).  اورياُ ٌ ځَٵشرٍ ډری ٙرًى (ډلبٕرج  ٍ rotaluclac retsaR
ايه ٭مڄ ثَای اييٌ آڃ ډىٶی ویِ سپَاٍ ډی ځرَىى. وٺٚرٍ َربی 
 5ٙرپڄ ٙرمبٌٍ  هًاَىي ثًى ٽٍ ىٍ -isي  +isثيٕز آډيٌ ٙبډڄ 
 وٚبن ىاىٌ ٙيٌ اوي. 
 
 ): اًذاسُ جذایی5ؽکل (
        
فصلٌبهِ
  
 61  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
جرٸ ىٍ ډَكچٍ آهَ وٺٍٚ َبی ثيٕز آډيٌ اُ ډَكچرٍ ٹجرڄ ٥ 
سَٽیرت ٙريٌ ي ډلرييىٌ َربی  ثربَڈ  )-jS +jS(/-jS=jC( ٵَډًڃ
سُرَان  7ډى٦ٺٍ  اكياص ثیمبٍٕشبن ىٍډىبٕت دیٚىُبىی ثَای 
 ).6إشوَاع ډی ځَىى (ٙپڄ ٙمبٌٍ 
 هيسر  َ ٘یثر ٙرًوي ډٚبَيٌ ډی  ٥یٴ سیٌَٽٍ ثب  يیَب پٖڄید
ايڅًيز ثَای اكياص ثیمبٍٕشبن ٍا ىاٍا ډری ثبٙرىي. َرَ ؿرٍ ثرٍ 
اكياص وِىيټ ډی ًٙيڈ اُ اَمیز ي ايڅًيز  ٥یٴ ٍيٙهٕمز 
 ٽبٕشٍ ډی ًٙى. َب مبٍٕشبنیث
 
 ّب وبرعتبىيب): ًقؾِ ًْبیی بزاي هکبى گشیٌی 6ؽکل (
 
 
 :نتیجه گیریبحث و 
َبی ډپبویبثی ي ٽبٍثَىی ايٶب  وٺ٘ ډُمی ىٍ سًٕٮٍ ډيڃ SIG
ی ا٥لا٭بر ػٲَاٵیبيی ثٍ ٭ىرًان ٕیٖرشڈ  ٕبډبوٍ .)81( ٽىي ډی
ٍا ىٍ ډَكچ رٍ سىُرب دٚرشیجبوی لاُڇ  ،سٞرمیڈ ځیرَیدٚرشیجبن 
ٽچری ٕیٖرشڈ ا٥لا٭ربر ثٍ ٥رًٍ  .)91( آيٍى ٙىبهز ٵَاَڈ ډی
ثَوبډٍ ٍيِان اډپبن ډری ىَري ثرب  ي ػٲَاٵیبيی ثٍ ػٲَاٵی ىاوبن
ځَىآيٍی ي سلچیڄ ا٥لا٭بر ثَای ٕبڅڈ ٕبُی ډلری٤ ُيٖرز ي 
ػبډٮٍ َُٙی َمَاٌ ثب آيىيٌ وڂَی ډى٦ٺی ىٍ ډٖبئڄ َُٙی ىٍ 
ډ٦چًثیز ثوٚیين ثٍ ډلی٤ َُٙی، ُٕڈ ٭ميٌ ای ٍا ثَ٭ُريٌ 
ډپبن ځِيىی َربی ثُیىرٍ إرز  ٍاَجَىَبٽٍ يپی اُ ايه  َويیځ
لاُڇ إرز ٽرٍ  سر  َ ٘یثر ). ثَای ىٕشیبثی ثٍ َيٵی هربٛ 02(
ځیَويٌ، ؿىييه ډٮیبٍ ٍا ثٍ ًٍٝر سًؤڇ اٍُيربثی ٽرَىٌ ي  سٞمیڈ
ه ٵَايىريی، َبی ډوشچٴ ٍا ثَ ٥جٸ ډٮیبٍَب ثٖىؼي. ؿىی ځِيىٍ
 ). 12ًٙى ( وبډیيٌ ډی )MDCM( ځیَی ؿىيډٮیبٌٍ سٞمیڈ
يبٵشٍ َبی ايه سلٺیٸ كبٽی اُ آن إرز ٽرٍ ثرب سًػرٍ ثرٍ 
ايىپٍ ډٮیبٍَبی ډشٮيىی ىٍ ډپبن ځِيىی ډَاٽرِ ثیمبٍٕرشبوی 
سإطیَ ځٌاٍ ثًىٌ إرز ي ايره ډٮیبٍَرب ىٍ ولرًٌ ی اطَځرٌاٍی 
 ثر  ٍسبدٖیٔ ٽٍ ٵ٢بيی ډشٶبير ثًىٌ، إشٶبىٌ اُ ډيڃ سلچیچی 
َڈ ُډبن َڈ اييٌ آڃ َربی ډظجرز ي َرڈ ايريٌ آڃ َربی  ٥ًٍ
ډىٶی ٍاى ىٍ و٪َ ځَٵشٍ سٞمیمی ډىبٕت ثٍ و٪َ ٍٕیيٌ إز. 
ىٍ ډپبن ځِيىی ویبُ ثٍ سچٶیٸ ىاىٌ َبی ډٮیبٍَبی ډًٍى و٪َ اُ 
ٽٍ إرشٶبىٌ اُ ٍيٗ  ثبٙيڅلب٧ ثُیىٍ ثًىن ډپبن ډيو٪َ ډی 
ه ډُڈ ٍا ثٍ طمَ ډی ٍٕبوي َبی سلچیڄ َبی ؿىي ډٮیبٌٍ ٽٍ اي
اڅِاډی ثٍ و٪َ ٍٕیيٌ إز. څٌا ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ډٖرئچٍ ډرًٍى 
ثٍَٕی يټ ؿبڅ٘ ډپبوی ثرًىٌ، إرشٶبىٌ اُ سًاومىريی َربی 
ٕبډبوٍ ٕیٖشڈ ا٥لا٭بر ػٲَاٵیبيی ػُز ومربي٘ ډٮیبٍَربی 
ډپبوی سرإطیَ ځرٌاٍ ي ٵَډًڅرٍ ٽرَىن ايره ډٮیبٍَرب سٞرمیمی 
 ثُیىرٍ، ٽربٍايی  ډپربن  یهسٮیر ډىبٕرت ثرٍ و٪رَ ډری ٍٕري. 
 ثَای ٍا ثُشَی ي هيډبر ٍٕبوي ډی كياٽظَ ثٍ ٍا َب مبٍٕشبنیث
 وپشر  ٍ ايه ثٍ سًػٍ ثىبثَايه، .ډی ومبيي اٍايٍ ٽىىيځبن إشٶبىٌ
ډپربن  ٙرُ  َ ٕ٦ق ىٍ ای ٙبيٖشٍ ولً ثٍ ثبيي َب مبٍٕشبنیث ٽٍ
ثب سًػٍ ثٍ ايه ډٖرإڅٍ ٍٕي.  ډی و٪َ ثٍ ځَىوي، ١َيٍی ځِيىی
 ډًٹٮیز َب مبٍٕشبنیث اكياص ىٍ ډًطَ ٭ًاډڄ هيسَ ڈډُ اُ يپی
 ثُیىرٍ ډپربوی  اٍايرٍ اڅڂرًی  ثر  ٍ ايه دْيَ٘، ىٍ إز. ډپبوی
ثرب إرشٶبىٌ اُ ډريڃ َربی  سُرَان  7ىٍ ډى٦ٺرٍ  َب مبٍٕشبنیث
ِهبٌلصف
  
   ىبکه  یٌیشگتعبٌه یزْؽ یبّ ىبتعربویث ىاربکوّ ٍ یَلع یلعذیع..  17 
 
ٌٍبریٮډ يرىؿ یَریځ ڈیمرٞس ٍى ڇَرو ٤یرلډ  ٍاِرٵاArc Gis 
 یبرَ ٍريلا یَریځٍاَٹ ڈرَ یيٍ ي ٸریٶچس برث .يرٙ ٍرشهاىَد
،یسب٭لا٥ا  ٍ رٽ يريىَځ ٜورٚډ ي يرډآ زرٕيث یيبرُو ٍرٚٺو 
زمٖٹ  ،)یچثبرٽ ي زڅبرٍٕ یبَ نبثبیه ٬٥بٺس( یٹَٙ یڅبمٙ
 ي )ىبرم٭َیډ ي یَرُ٦ډ يیُرٙ یبرَ نبثبیه( یِٽَډ زمٖٹ
 )يويبډى نبثبیه ُا یشمٖٹ ي ىَٵ یٚوث نبثبیه( یٹَٙ ةًىػ
 ٍررٺ٦ىډ7  صايرركا ًٍرر٪ىډ ٍررث یَشررٚیث ُبرریشډا ي زرريًڅيا
ثینبشٍٕبم بَ یډ اٍاى اٍ يٙبث ڈشرٖیٕ يرَى یرډ نبٚو غيبشو .
( ٌٍبیٮډ يىؿ یَیځ ڈیمٞسMCDM ٌاَمَ ٍث )GIS  يرواًس یډ
 ڄلډ یثبیوبپډ ٍى يډآٍبٽ یٍاِثا ناًى٭ ٍثثینبشٍٕبم بَ  ىًٍرډ
 هشٵَځ ٍاَٹ .ىَیڂث ٍاَٹ ٌىبٶشٕاثینبشٍٕبم بَ  یبَ ٌاٍ ٍاًػ ٍى
ی٥بجسٍا ي  نآ تٕبىډ ٍچٝبٵ ي یَُٙ ِجٕ یبَب٢ٵ ٍث یپيىِو
ٽ ُا یثًه ٍث ڄٖځ یاٍاى ٸ٥بىډ ي یډب٪و ،یشٮىٝ یبَ یَثٍب
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Abstract 
Background: In Iran, the rapid growth of urbanization is in a way that it fits into the appropriate 
location for urban spaces are not switching. The main consequence of this is failure of service delivery 
and service system to citizens. One of the most important public services that hospitals provide most of 
the citizens' health. The purpose of this study, ―Optimal locating of hospitals in region 7 in Tehran 
city‖. 
  
Material and methods: This research is descriptive - analytical study has been done. For collecting 
information and data is used field studies and According to information obtained, To review the study 
area in terms of access to communication road, green space, away from industrial centers, military, and 
the fault, as well as for weighting the criteria, is used the AHP model. Then, using a decision model of 
TOPSIS in GIS software, valuation of criteria has been studied and appropriate maps is prepared, 
finally map that represents the best location for the construction of hospitals in this area is extracted. 
 
Results: with combination and overlaying of data layers, the final map was obtained and determined 
that the northeastern section (Cross Resalat Street and cabli), central (martyr Motahari streets and 
Miremad) and southeast (Bakhshi fard and part of Damavand street) in district 7 are have priority and 
more points to construct hospitals. 
  
Conclusion: System of Multi Criteria Decision Making (MCDM) with GIS can be used as effective 
tool in site selection of hospitals. Being located of hospitals, near to green spaces and comunication 
road and its distance from the industrial and military areas as well as the fault, capability of this model 
in this study is prove. 
  
Keywords: site selection, hospital, MCDM, GIS, region 7 in Tehran city    
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